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P AP 1MA~l I~E
D E f· R A N CE,'
..Aueenme copie de certaine Bu:~,Pa­
pale!J qui fèmble preiudiciafJîe:âla
Couronne de. France..
M9 Do L X V 1 la
LAI pAF rMA N I<Ef<DE~
FRANCE, 000- :':' :,' -." -
:ArE C PIVECOP ts DB CE 1:-
-td-ine Bulle Pdfitle'1uifembiepreiuâiciithÛ
J ltt Co-uro.nne·a,cFrftrktJ e .: .:
cE: f~roit .chofe incrofable ànotljje~ofte':
. _-_ rite, que de la maladie efirangc,qutare...
gné êc regne enco~esàprefent en ceroyaume
blaionnee paraucûs.La Papimanie, finon.que
plus defix cens ans ~u parauantèlle-eu{beŒé
predite parrEfcriurre fainél:e.Celte Papima-
nie;el} vne paffi.ondecenreau...quirend les ma...
.Ïad es li fortef{>risd'vne admirationdela Pa...
pauté~qu'a lafin.ils~e~ 4~ui~nnent inFenfez:
de forte que quelque1.1nplcte; outrecuidance"
cruauté ou auarice que Ion y voye , toutefois
Ion en,efltellemcnt Irebeté, qu'à la fin de nu"":- /
pideadluirateur , on en" denient Iot Idolarre,
De..celle _maladie fQJlt furuenns an.rnondev-
niuer[el.t:;tnt de-maux &deluiferes., qu~ileft
impaffible àrefp~tit humaiude.les cOlnpren...
tire. Mais de frefche mel' ire nousen auons
~.veu en "ce royaume deuXi~~gu.erres ciuiles en.
t ". d ... C h --r· , n,
"l'nOins. eClnq;;a.ns•. _~rça~u tait que 'cucu"
àvray dire.que pourmaintenir &: conferuer le
Pape.en f;gr4ndell~, <J,qe,noftre~o~y fut ea
A.lje
r.~u~r~ guefr,,~~ft1:~nF.«r(fp à:;p~,~fent,enltrolf ,
ble lJtdiuihon aùeê fes ruiè~ts : Pource meline
effeé1:, le pays, de'Frah~ê filéalbrs, & eltenco-
. res ~,pie(çpç'~ couuertrd'armees de toutesna-
tionStfi~4rrç~i(es;AilglQi(e'~""SuiLfes;Flamen-
des" AllelnaR~$\~J:t;f}Jienn,es~& Efpagil0les"
Pource mefine effell: , le plat pays e!l exilé" le '
perlpj,cl éfrruié , &l~,R-oyi t01ë1bé en vu teI-â~
by,t1nè:dc;:rlCiptes ,qll~il.n'e:voit.- aucunmoyen
'de.s'enreleuer.. Pourcemefmeeffeét.les Gen":'"
tilshQ1nnl(:$:Jdeb'rande'cdufent auxarmesles,
vnscentne Iles ': aurr es.e ,& s'entredonnenr .des.
h~tail~es~aiafptes êc furiéufes :Ycomme les
l ' a f' • ~ --1-- n ~ (._f'pUS: e'Jftrlanges ',,-rI.Ji InonUe.,'1.-uJlat' mamtcmrna
Papauté ,,:les belles &'nonies:viUes de €eroy;.,.
aU'mefont'afficg~e,s, prife~<d~aif~tlt~[accagees):
pillees"J .defiuantelces :&:~d~i1:rnjteS'D Pour ce
lrierm~ètfeéh',.vn~ inhllité·d'hon neftesfamil-
lesfuntdefolèes" -' infinies ;.felnm~és "; cleuenues
vetues ;infinis·enfans orfelins : pluli~urs de~
ftruir!s::&:reduitsà vne extrernepoureté ..Sont-
ce 'po·il1t 1~, des effeas dePapimanie forre-
ftranges·.~&;db~,t'0utincfoyables ànollr,~' po"';
:A:erité ;lqu'itfaiUe, "'our celebrerÏe fer·mice.de
ceft f&olè)R;o111aiQ~~faire,vn,ii cruel Iacrifice
delavie &.~es,biés'de's;pour:egfuietsdu·Ro-y~
Mais,i1è'qulpllls·'aJLlginëti~ertâ. la·'difficutté: d~
ics,.rome.):-fera prinôpalclnentla 'on~d'er~~
rion -desqualitez&!.ëondirions deladléteJPa:2
pinté;:Fl1trelefqueHesil~ftnlalaiféd;e iuger~ .
Iaquelle decesquarreeftla plus.' infilpporra":
ble: rü~piet~enuers,Dîeu;I'a.r-togall(êenuers
Ïes Prinoes, la'cruauté, eueerslespeuples ; ou. .
Ïonauariceinfatiable..~:ntlritppiet6,tI'efr ..
ellepointailbz &f?at·t~opéuidente'"enceque
le Pape Romain fèfait prefcher & renommer
Diea-enrerre, quia:'vetru&puitfan:Cè au ciel
êc auxenrers ,qui ne peut f~inirni errer, qui
n)ett; ignoranrderien, qui eftchefvniqüë:dè
toute la Chreltiét6 r€uefque vniùerlël de .~oû:e
le monde, fouueraincHefde l'Eglife ~ quine
peut eftre repris "non p.as Inelmes::é!uaa4 i I
conduiroit cent mil arnes-au gouffre, -del:·~n;;..
fers': &-poutreldemi-dieufefait porrer-ado-
rer:& haifer IespiedstOr-pcur en é0nt~r:Va
peu plus particuliercrnenr,' ; '." •. , . - .
L'an 593.1e Pape Gregoire premier-fit 'àc..;.
croire.au.monde.qu'il auoit retirédela peine
des.enfers l'arne de l'Empereur Traian, -la-
quelle yauoit d1:é g.h15 <i·e quatre .çens·ans:
combien que parletefinoignage derousIes
.hift.oricns,& la Legendedoree, lediéli']}raiaft
no.? (eu.l..eulcnt f~i-tniort"payen & 'ido'1~~;e,
m~IS auffl euf] elte perfecureur des Chrefliês...
i L~ari·6'"b7. le PapciB0niface troilicmé, fefit
declarerpar vn nornméPhocas (leq~etayant.
. A.~ijœ
Iélfçh~mel1t fairmoÙrir, rE,mp'erèur,fOJ.i'mai~;
, {lr~" auoirquant & quant occupé le Iceprrede
Ï'Empire)chefde toute laChrefhenté. ,
,L;an8f7J a Papeffel ahne,efiant (:n procef..:
Iion àROlne,atcoucha d'vnenfahten'preCen,..
ce?e tour lepeuple: ',~ fùt,'occaIiondeJa Loy,
quifegarde encor'auiourdhuy, de taller IiIes
Papes:fontlnafies QufemeUes.. '
L'an899 .. le PapeBQnifacefixielne,dQona
trois .milans de pardon à tous, Preitres , qui
chanteroyent vne :MeHèDe rJomine Itfu, auee
rroischandelles allumees..". ,,' ';, ' ,
:t:,~n;)o ; .. le Pape Eûienne fit defenrerrerle
PapeFormole, Iuy fitcouper les doigts,&les
Ierterdedans le Tybre.. ,
. J~'~n9ç9 .le PaF~$~tgi~'le' fit autrefois det:
enterrer, veItir de.feshabillemês pontificaux,
& puis rrencher la tefte) & ietter le corps de...
dans leTybre. ",' ",'
L'an 99SJePape Syluellre Necromancien,
firvnmarcbé auec Iediable.qoe pourueuquil
le fifi Pape de Rome, il (~ donnoit âluyapres
'famorteôc fe [entant â rextreJ.uité,. ordonna
que Ioncorps & [esmenlbres,dontilauoit\a-
porélediable,fl1ffent mis enpieces.. , , ..
, L'an;I194.:aonifa'efaifan~:dire denui& par
vne longue ferbarane, Bc'colntll.e· par la-voix
. d'vn Ange, auPape Celeflin ,que'pieu luy
GommadQÏ!t ,deretigner la Papiuté, :êiTeut.p~
cemoyen la ae[pouille,&~en acquirle blalon;
d' o, 1 ~ enardvrezné"y eure entre comme vnrenar .) regne corn-
lllcpvnJyon}& mort comme vn chien.Ce mef-
~e, Pape, voyant le iourdes Cendres.vnAr-
cheuefque eftât: àgenouX au teuiple,& atten-
dant fa dHlribution des cendres "IllY ietta vne
.poignee de cendres aux yeux, luy difànr.Sou-
uienne-roy que tu es Gibelin, & comme Gi-
belinretournerasen cendre .. Q!!i efloirvn.ar-
grflnét aifezeuident,quele Papefe mocquoit
&descendres,& de toutes leurs ceremonies.
L)aftI310 .. Ie Pape Clemêtpublia vneBulle,
qui.fe,gardeencores en.plufieurs endroits de:
ccroyaume , par Iaquelle il commandaaux
A~ges .d~tirer du Purgatoire) & mettre és
idycs·tieParadis"Jes amesdetousceux qui Ce....
toy~nt morts allansen pèlerinage à.Romee . ,·
.L'an :r'.I4.ceme~nl~Fapefit., {OU~,co~leu;t
~e deuorion, donner a; l Empereurlient! fep~
tl~me , vnehoîtie de.mefie empoiionnee , le
farfanr par ce moyenmourir, ..,. ".'"
.~}~1062....il Yeut en Italie deuxAntipapes~
. qUI Ce donnèrent bataille.pres de Rome,'.&:::fe '
firentla gue~Ie.rvltiYautreenuîrondcux,'ans,:.
neceilans de s'enmexcommunier.êc condam- .
iler~om,me rraiflresôc infidèles tyrans,. . . .
r .' 'L, 'an1074'. le Pape GregQire .feptiemefut fi·
_ 1
1
1 Ieurs fie~,esen d.iùèrs·lie,ux.,&s'ent~~xco~...
1 muuiovenr l'vnl'aurre: àJaJil1 furée toustrois
1 declar~z fch~fmadques.& ÎÎlnoniaques) & fu-
i rent chailezde la. Papauté, " ' ,-.
1 . [tan 141).Y eut trois autres Antip~pes,Iean)
1· Gregoire, & Berioiû : dont l'vn {airai[ fa teh-
1 aen~eàR'Olne,fautreeriAuignonJ &: Ieriers..l ' enEfpâgne: &d'Ll~acellerEohtentionl'efrà~ê
1 de plus de trente ans :'pen'daut leql1~lteïnp.s·
l' .ils fillrriinoyènt l'vn côtre.I'aurre.ôcpublioyêr
1 liBéUfsfanieux,sSentr9nom~a?s~:l1tecHrifts,
1 fchirmatIque's,heretiques,tyr~ns,larrôt~s,trai~
1 Ilres.temeurs de zizanie.S; enfans de Belial.
1 L\ln.If;f.le PapeEuge~ilJ~)pitrFerlte!);",F'
i definiriue du Côcilede Bailè,fuc.declaréfcBr.;.~ marique , rebene&heretiquèauectous,le~
1 Cardinaux & Euefques de fOri parri.ôcIeDuc
~ deSau9Y,e Aimé,(uonituéenfonlieu~Toute-
1 fqis parlâfaueur'(faucuns,J?rinc~s :Jl~diêlEu;;;,' '...
ï gêniusfut reftitué, & [eDuc.appailéauecvn .
1 chapeaude Cardinal, Tellement que t~us .Ics .>
o 1 0 PreO:t~s~ Euelques quiontefté dep~1:~',{9nt"
~ venus (h~~la'confêcrationdeceluy , qUI' pa( le.'
1 ConcilezeneralSsfolerinel,auoit efrédeêlâ~~'
!fi . ....•... - .' b', . ....~....... . _,_:~':"~ [chitmatique. ~ _.. ' ..•...... ' .'.• ,',' ..~ ._ il'an l f h1· .le ~apeLeol1d1xienl e,di~.iia.Ut:~. .' 'D.}.. " '
~ ~~j
i
l '1.: '" -. '. .....~' r -." .If . " r· .'~ : pp'.h. .~fuhtiLett-tlll ?:t5111;.ellt~' u~,en. Içç'0J;lnat tesmac .'C:SiJ
il~eri;fai:reiri[ortitlejfe:J.t: :ànoit·vnJiLlre}qe,ri~-.
~ocatibn,.~les.idiabl.e.s),~tlq1.i1;el···.·li'ln:s·deuxi ep;0'.
, . .,' .'. r. .-1' ~ ~.. '\
neshomrnes, l'OJU1-;;Un::&e p'relenrCl'~1\t .aeux
.. ', d ." t-; ., .b ~/.~ '~'1·:-1 ~l:pc !, '< "~: .~"gua-n,_-n,O.1n le,ye q; :~Ws~~.a li" '. ;' .l.", '. .;
. . ······1·... G "'..' ·.··1'1 .. fl·~
-L'an "1076. ledIt};, ..'·treg,~~.fetenant~._ .1~1<l~e
delaMclle; & Iacouiurancde luy.faire' qU~i;.,.
quet·~rpo:rif~).par ce~u'eLle:.he refpondit'~;ièn~
. laittta'ded'ausiefeu.., ° 0 , ." , l
.Le .meflne .Pape··.·:fachant,C}ue.: I'Empercur
. Henry (Jaifoit:founent (es d:eUO!ti(Ù1S en.va
certainIieudu remple>apoil.a;)vn homme pbtl~
luylaiLlèr tomber du'fhaut,du:cpla~cbleœ:~;YJ1e
gtoife.)p'ie;rfe futla:tefre;.::~dont :lea.ia~p.~m~
faifant,fou·cntrepriwr.'1tqrniha,ipc [e1rO~plt êc
froiffaitolltle cCl'rps., .' .: :, ';.: ... "': '
·.::Uap 127=7·.ièl!ap:el;ean ;!Z:i.lnaültint~pt1b:H~
'quementiqueIes. al00;~~ eflo~eut nu~.rtelle~,&;
Cj1:l'èUès prtl)~[f0 yen~;aùe:€je.Sic.orps~, Hl [queSi a",u
ionr aUi~l~(un'en(jo)'Auqu~lcrreut;s'accorderêr
m'ou Si lesici'ârdinatt:X:'; de:J!bmé.:.Mais,(çQœme
di t' Gere011) la'iêQJe'Vniuerfi~é de.Parisycori;
~edjt·::& ~J01U'inft~nce-le-Rey'èollttaigriit le
Papu~{d~Jfe;t1èfa:ire" '. 0 l ..... -".0,:' '" .: i:
,."T;·:"':>a'·It'1I:;.t:~.··'t~1;..O.; ,': .. :;:l~ 'Vi eutvne i~n·ti.pap,3Q::t.c.... ,~.die:, Bc~
.,fi: -,:. "Ji ';,c:,:Il.:"""it. () '\""/'0«,1 .. J" ." . ". .., 4'"
. Hioi;ft &'VrbaiJti ;,;.q:uœ:s~en'ûtYei'Ur0 mrnuniopear
l'vn l'autre,& mirentpat.leuadiuili:o;J1rt!mtut~.~la
.Chi:e{tl;cNlvé:€bfchi(ulé';trQuî&lé & confuhDll.,
, ,';; <'i':.;,\ 1"< L'
, ...., an
~'.ç~~iE ;'~fl·.g~~#ae·c.o·~.•R~gni~'d~.~fe.$.·falniHets;
qH~18nfaHR}ç,'~!fez):C~;t.llbien éefie ftthle:de
Ç,ll~~llJ.t1·'t~appQJtoit deprofit, .. . .;' '..
Sonr-cepoint là des il:npierez aife~i/; euiden-
t:~s~pouf ç:.~faitehayr ..•&çdetefter Iarace.Iinon
'qu'il y euflaucerueau deshommcsvnePapic
manie tidl~ang.~ , qu?iIs~:fideuienn~n~abru-
.tist VepoJ.l~.J torguçiJ·8c outrecuidance, dont
IesPapes-ont de t()U~terIlpS v.fé enuers les.
PrincesvLeurs Decrets ppnenr que tous les
royaumesde Jar telI~e. fontJl!iet.sà euxiquenul
R()Yni;J;.~pere:l:l!n~~It·~egitinle,),auant qu'il
fQi~:apptquué &; coniacré P:~J; eux: qu)l cft. en
euxdeles demettre & d.egtader qua1i~, bon
Ieurfernble. ""' , .' .
~~a.rl·*2;.~le PapeBoniface prernierfirren
v··tqouçilfge1}er~l.d~Çarthage (iJuqllçlaŒ~
qere,.1Jr 230 Euefques.ôcenrreIes aurrcsIainét
i\ugulHn) arraint .8cçQn,uainc~ dècrime de
.fa,ll{fcrç '.F,ql;lf"~U9irf~~Ui4.l#~ufementJup pofé
'YJ;1 faux;artîcle.~uCoçile geNice, parle nl0:1 ê
duquelilpretendoitIuy 'efire attribueeco- "
.. -,§tl0ilfal1ce des appellations de tout;ç~,Jt;~E­
gJi[~s'dela Çhieftie~.té;EtB9ur le-conuaincre,
fall~tenuoyerviiirer 8ç.ài?P9J;,;ter al1d,i&(;o.n-,.
'. c.il~-:I es,Origifl·~ù~glti~~p Y~PJ'à,Con.aa.J:l s~no-,
ble & Alexandtie:parle.lnoyen d~lquçl~iLfu~.
:çondamné.deladicte fàq1fe,ré... ,. .
\
,{······.;t'au··1i7'8·;..J,e)IPâpë:'A.i~x?bJfe~aX~i1t'~xt:bff1r· .•....
·r1lu·rii.é l'Empereur·.F~~dê~it.·Barbet~.ltife;·~ll.âtl· •.···
Iepoure Emperèut'~L1Y'vil1tieq~eti!t'p:fdfJ'n.
enla viHe de Veuife,il:l:c1!fir amenerautemple
..,i.1v!ar\: ,&en lapr-erêncedetoütlepeüpl~
. ietter&prbfrernerent~tfe~&eÎ1â~rer' qU'il
luymarchafl-dupiedüu::la gorgë, chantant,
Tu marcheras, fur Iedra-gon& l:iàfilifqûe,'&;
foul~ras auxpieds le lyon·Oc le ferFenr.. j . . •••
- L"a111,o.o...lePape Boniface hniétiemeex-
comlnun~anoar~'RoyP!1ÎH~pesle~el,l'e~~e~
clara Vatlal de la Papaute,felon &deiloya1:&
[on royaurnedeuolu à l'EgUre Romaine,' '. -;
L~allr308 .. lé Pape Clement ·ayallt-·excomi
munié les Veniriensyôrvoyanr IeurDecPran-
~oisDandalrequerant'pa'rd?hpOllr!~üx,lefit.
serrer en terre) &veautrer entre [es·chiés deC-
fous fa table: tellement que ledittDucfur de...
. puis furnolnméChierü .: . ," "" ....
L'an.d·9 8.JePape BohifJce huiéHemereiet- '
.ta l'eleé.tlùn Etited'è l'.El1Îp~rètitAtt:>ërt:n:lÏda
Couronne imperiale litt {on chef,tit. porter
l'e(pèenue deUdï1tLby ,&fe~tdéêlatet tour-
pûi{fant,.clll)Eniplre·terrién·z& eêleftè.,·Mais·
qu~~ll~iJ. b~foiode':pâtl€rdel)artog~c9"e-tiÜé'ts
les·'Rois ,lk·.. EnJp€teufs·.·.s... VêÜ· ..nllf1r1\~S~.~il'ên e
n'eftpas moill~te~uuets,·lePièafqQ'ilsF0n-t 1
ijré~etci'Q;méta.tl(tt,e:t.~par'·,t9~lte·lij(J;litt·l1:'Îen~ .
t i : B' III 4 •
" .... &!je
Philippes leBel,'deèla,raf0riroyaüme:~eq~Itl '
,à rEglife, Romaine ,f'eXCÔl111Tiuni~&'deèla""
rahererique, IUy&totlsf:esadheranso LeRey
irrité de cefte arrogance, enuoya vn nommé
Nogaret de faina Felix(quieftoîtvnG,entil-
homme de Languedo~,& depuis fUfChaJ;1cc-
Ïicr.de France)lequel a<:conlDagnéd\1ne bon-
ne troupe de François pafià les lTIOnrs,.~ fi
bienexecutafa charge, qu'il prit le Pape en la.
ville d'Agnanine, & le tirde male 1110rtlnQU-
ri~. En re~ompenfe d?suelfel~uice le~oy 11.11
dona laville deCauuiflon Be.autres ,Selgneû;",
ries,1Îtuees audid-pa'ys de Languedoc ,pout
Ïuy & les iien$.CoulbienpenCons-nous qu'il
yair auiourd'huy de Nogarers enarmes ,qui
pourmoins que Ia.~s;!gneù.rje de Cauuiflon
pa{fcl'ont les monts,'ronrvenger le-s outra-,;
ges que la Frâcea. receus de cc Liege Romain,
depuis l'efpace deplus de J1x cens ansë .
L'an I4d 6 .1ePapeBenoifl auoit defpc[ché
vneBul1~f.çnFrance"par la'$Jl.lellc.il.excommu...
.nioir le Roy Charles fixième -' les Princes-de
[on .fang, & toute faNoblefle, Par arreûde
ParIemenr,fut(ce dit Pa~pon)ladia:eBu~I~de(­
chiree &ciugee damnable l & .les Nonces du
Pape menezenbafle coure du Palais, ~&là en
,derilion ll1itrez,'&'pHorifez".hrenrarnédèho:"
norable fort igliolnin'ieufement'. Par autrear-
, n.Hj.. ~,
- "
'" tt;::Çar'a~i',ne\fa!t~"''1b:~t1t1otes'auiGùrdjhUy
.roures lç$ifois'qin;Je.}lâipev,.1parpays. ,iJetl'"
n9reJo~P,ieuJe.,~aMetrevneoudeuxIour-
.J1e~s:4eu.atJuYjen,losen vnccaifleIurlacrop-
pé,<t'yn-:cheual , auecvne petite Ianrerne"aci
comp.agni de routJehagage de IaCour ",c)e1t
à diredes menus valets & descourtifannest
Puis approchât de la, ville ),onll,1y tapporreau
deuâr de luv,:& Ie falaétfvn faucre[ans fe di-
-, --;{-':' ..... . - ." -
remot :'&delàfai~{on entree en la ville fous
rvnpoitIe',cS,ç Ie.Dièu delaMelle â defcouucrr,
',Si l~Pr.inces.auoyelltcœur.êe que la Papi-
manie.ne Ienreuû ofté) ne Ieroyenr-ils point
efmeuspar vue telle outrecuidance ~ cllPQur-
fuiurela.vengeance &iulHce: & leur faire
pater la :peine que, leur Impiété &,arrogance
Inedte-nt~,al11ieQd€l~Qr fàcrifier lavie & les'
biens de leurs fuiersj
T'outesnos hiitoires racontent, qu'en l'an
mil rroiscens, le Pape Boniface huiétieme.ci
dcffus ll1cntionué,lequeI(colu me-dit lan BOl1-
chet)ÛJI:~US aupt.trauanr eftoirentréen la chai-
re .So Pierre p~r.dotÇctromperie, qu'il auoit
faite au Pape.Celeflin :apres auoirmis en dif-
.cordpçdi,lljfiQfi les hales, &.perfecuté plu...
tie~s'1>.~iriê'es, les $çigneuries defquels vou...
tQitparfOqàrrogance,diftribuerJlofi:er & bail-
lei: à{Qnplfli!ir: s'adreflafinalemenrau Roy
:"II. ~,'~
~ft ..rt1t:v'n~llluèéti1;lefÎuaiapa.pécôtre l'hon-
neur ~ûRoy~é·Î)l?lehlefJ€tl·d.ience,&.~uanttoUS;,
. i,ugeb infarl1e&.lacFree" ~. dirons-nous
mainrenant des cruautez du Papeenuers .les
poures Fenples ,;fin~n.qu"eUe ~~ell: fe~:e .~ue
trop fuili[anre p~ur trrJ~~r&.. animer 1",,~ Pr,ln~
.ces à; Ienconrre i.eux" s'rls.n'elioyenr du tout
ënforcel.ez ,de, c~fl:e PapimaniciQui n~ falt,
'quidepuis Ïept cens ans il n'ca gucres Iurue-
nu de trouhles &de gue/t'tes pa.r toute la Chre
. fiienté ,delaqueHe les Papes n'avent e~é les
.flaullieaux & houtefeux ?Le,·Pape ~!hel1pe
. fe'Corid" [ufèita laguertc?cs Jranço~scoptre
f\:ifh.11ph,~ Roy<!es,Lombar~~,& ~1l1::fin le
v Ût.tuer&chAfTer to us [es Iuiets cl Italie, Le~pal?~Bild~bt·ant.{ll[ci;,~.?:en~l!enl~gne vneIi
afpre8p lo~gueguerre; . ue1E.;npereu~ ~el1'"
rVqt:!atrielillç fut contraintde aonner. fOlxa~:.:
re & deux-batailles- LePape PaJch~lt~fufclta
au meûnepays vneautreguerre ciuile fous
rEn~peJ?eur···Henry'" dnqui~nle .. L,Pare ~~
drianf~fdtavbeguerreciuileconrre GUIUaU,.
rne;'Fr~n~ier;Cfoy âeSicile ~&~:llittou~.fon
toya~l~é.enl:r()uhle.&-c.onfulion. L~,Pape A-
lexandre trcilieme ehflanlha toute l'Allema- ,
.gliècPPtretE:lnpereurFfl~eric [econ?, & Juy
occupa; l~:xQ)uül!ne"d e.Naples .. L~Pal;eCle­
mentcuatrieJale {ufcit~CharleS cl AUIOU,,&'
- -;i " _,,"~" ,," .:.&. ',~ , _ -, .i'" - ,,"" •• •
luy fitmenervne armee-au royaume deNa.. ; ,
ples, Le'Pape Ian 22.fuftita Frideric Duc d'Au
,ftdchecontrel,'Elnperellt Loysquarricme.Le
Pape InnocêrrroifiemeÏufcira lagueIrecon~
rre PhilippesRoy des Romains ,&.<.ht en(011
lieu elire Orho Duc de Saxe,& fufèira les E- .
ue[ques deFrance .conrre leur Roy Philippes '
le. conquerant. Le Pape Iules Ieccnd fufcitâ
contre les Venitiens qui luy faifoyen.r:tetle"le .
Roy Loys 'x 1 1.. mais apres (dit N.Macc:hi;';
uellijqu'il cult faitde luy.il lc.ierra hors derI~
ralie par les elpanles, fufcirantcenrre luy lès
Suylles , Allemans & Anglois, LemeiincPa-
pc. fu[cita le Roy d'Efpag~leco'ntfe Ieroyau-
me de Nauarre, &Ie Iùy firoccuperrôc de ce
[euldf~itl:Jetie,nt & pollede encores à;'pf17-
fenrledlét Roy dEfpagne.LePape Alexandre
fixiemefufcirales Veniriês , &pluiiellfs Prin-
ces d'Iralié.conrrcle Roy Charles huictiernes
s: fit ligue auecCLlX" pour veniramainarmee
contreluy rLe PapeClcmêcfeptieme, & paul
troificme, fu[ôterent la gu~rreciuile en AUe...
magne entre l'Empereur Charles v..& les
Princes Protellans. Et pour parlerencores (le
plus frefche memoire-L'an l>f fIJeRoyHen-
ryderni:er defun&publia. par,ce royaume Vl1
EdiÇt ; où fOl~t contenues ces .parolesen ter- '"'
mes. expres :~:lePape Iules,noltobfiatit '"
;~:'l~s'bi,~nsfaits~l,1'il_a~olt~~ceusideluYi~;'con~ ,
",~refafoy pto11.1ire,aultitd'vne<:~lere Ioudaine
,,_fait IcuerScmerrrefirs vncarmce :&,omie-
"plusindt{ir l'Empereur Charles à prendre les
, armes en main, pour Illyaffifierde-fes forcés:
), Auoit lecliét Pape vlédc cruaurez & inhuma-
~) .nitezJncroyahlcs , & telles que les barbares
") &jHfideles' n'cnwoudroyent.quan vier de
s femblables: chofe (dit-il) qui eH: non, moins
, dure à! penler qlfà croire ,qu'vu Pape qui e~
": pcreê; pafleur C0l11l11lUldupetlpleChrefiieri;
=- ait pat vne paillon 1& affec1:ionparticuliere
,) pris le glaiue temporel enla 111aÎn pourcourir
" fusàJa Chreûienré.ôc mefinescontreIon pte-
" 1111er & obcillànt fils. De p19 frefche memoi..
~.J) '.', , . . ~I "
re nous auons yeu n agueres, & voyons enco-
[es àprcfcnr ce royaullle; parla:fufcirati011 du
Pape, embrafé de guerre-ciuile, fiafpre & fi
horriblc, que la memoire feule en eit efpou-
, uantable, Voila quant àleur cruaure. 0E.9 di:
" rons-nousmainrenanr de leur intariable aua-
1 rice? N'efbce pasvnepaaiollforr,efr'rage,que
celle quenou~\apporte la Papimanie en' pl~i~
ne& Ieurepaixt de pennettre & confentir
'- emporterhorsle royaumevneinfinité d'or &
',d'a,rgent ~ Romcçpourfournir à I'ambition ,
infiuiablede cePape, & ce:peri4ant Ïaillcrles
po~~es fui ersenmifere &pouret<!) veyans-le-
, -, ,.' ' " fruiét
lrùi~.deJ~4r labeur xéctielUi,& ert1po~~~ ~~~
desklraHèns,qui (em.oc~uehtBe 'gau~iIré~t<1@
n.o:ftr~:lilnplelfè?Rtqu~ai1.1fi.'l1e foit, lë$cl'~p.~~
n'ont-ils pas couftulnede:leu~rellce'~~y~~~
me'vn rhrelor ine~Î1uable,pâ~J~ ~ribLit.~üiiip~t
qti~:Hs impotent fur les annà.re.s.~_vadiêès)~rè-
~gn~tiôsde toutes les prelatures &:. bçJ1~fiéç~
de(ë'ef9ya~me:vnautre f~lr les ,Ufpeilféspour
faage';J.'oidre, incapacité, inhà.biHté,:ouil1C9~
paribilité .vn autrepôur lespriuilegesj'excm-
pt!ons;$races, erno)oga~it)ns de concordats,
tranfa:â:lonsfous. bo nplalfir,& pennuranons
auecdifpènfes: vn autrepourles mandatsîm-
potez fur les ordihaires:v~~uttepùurlaJ)elii":
te1lcerie'd~ Rome ârailon dëscasreltrüç~rail
Pap'e,Ûifraétionsou coml1iûta~iôl1sJè'y.teus~
tranllatjdrts de moineries.oud'autels. plus,v11
autre ponrI'orrroyou confinnarion .des tri~
<hilgences':vn autre.pour la'c~e!a.tion,d~~ pro:
thonoraires, des Notaires~ponol~q.u.é$ ~'d'E:
üefqu.:es' nullarenances; ou pbltadfs :vJ}âûV~
EO\lt l e,s.bulles & commiflions des nouuelles
fondations, immutatiôs des anciennes, _êp~1:lJ"
gelnetis'de~~nuents~ déuoluts, mandats, in-
{fu,Yts,:re(crÎrs & reflitutiôsen entier:~di'"
îons7t!:a~1~d'autre part de ce quepa~ laJ·a.ll~Hf
~te~(;fltil1fandation cluVap~, lesIcalien~JaB ~
b'6lig-etc1.e leur pays:l tiennenrla tierce panlq
cj.
"~.~~~~Jlffiçesaqi~~ntJ~;l1 France:Je i1nocqu~~:
~~1~··follardi[ê,&Ji.n1J?!icité desFr~çQ~s?:~:
4~~#Qls-~~)~S d~ 'çFq:,:e ]oP.ifait ,1;tatchap~.~~e:
dès Rep~fiçes Ii publ~.quem<:r,qu a bPlldfol~;
<>#,~~tcpm'tnUll~l~i~t';que Iefus ;C?ht~~afep,~~s: '
lçfoiiç(~~~a ch,arré ce~J)eneficl~~s,ideJ fi~l,~,
[ç ;âfnfi. qU'il firIesinarchans : N efl-,Cr,eol~t
vntrafic aetefi~ble,quede. cent h;Cl}eiicesll.
~e' s'en. rrouuepoiat trois, qui n'ay.ét,eft~,obte
~l.l1~B~r(in101l;ï.e~&)noyen,s,obliques:~olnme
, p.QÙr,~reconlp'en~e de fermc~s) & fa~a1Ces ,de
barbiers ) cuiliniers ~ muletiers :ou en faueur
d'alliances, arniriezjoupour l'entrerenement
des maifons,&autres,cl1ofes femblablesë , '
.i.'allJ4 Î,. le9.Ae Nouembre furprononcé
vnarreftà Paris' contre les grans &;, defefpe-
{~~Cao~~ (ce dit Papou) de nollre [ainée pere
ÏePape.Iequel eo;quatreou cinq ans ,derp~ers
auoit Ieué pOlJ(}~S ,qe,porrsàes benefices, luI:
9,l1 CS âtrois c911Srfflil e[eus. . ' :-" ,. '.
,LlIâq JP7.1e fâpe Leon rnuenta tél tant.re-
nommee Croifade , prOluettant &p~lphant
parJQur"que pour autant~e~ix Col.s q~eJon
l~y fourniroir , autant feroit-il Ïortir dames
du feu dePurga~ohe : teUelnen[q~e,parceft
· artifice il fut leué en France, & porte aROl1)e,
vne fi grâde Iomme de deniers ,~qlled~la:.vinc~
Iecommencementdc la trage~!e ~ qUlfe~ou:~
'f"
encores àprefent contre le Pape,-& qui ne
prenHrafi,n ne ca.tafi~ophe Cs..'il plaiflàI).i~uJ.
que par 1extermmanon ennere de laPapau-
té. 'Or ce n'cft pas de maintenant ,que plu~
lieurs fe [ont rrouuez exempts de celte Papi-
manie , & qui ont cognu qu'~n valoir lamar-
chandife, dereflans la Papautéjcomme [ource
& fontaine de toutes melchancetez..
. Il ya plus de quatre cêsans.que parla Fran-
ce.l'Italie, I'Allernagne.la Polongne & Bohe-
me , les Vaudois ont fait publique profeŒp11../
de tenir le fiege Romain comefiege de rAn~
techrift';& ne luy ont iarnais voulu obeir. "
L'an 1240 .. Eberard Archeueique de $a1i{:'
bourg" en vn Concile & a{felnhlee des Prin- .
ces & Efiats d'Allemagne ~ prononça ces pa-'
roles : Si nous n'auons les yeux creuez , nous
fentons vn loup rrefcruel [0us le titre de grand
& fouuerain Euefque , come fous la peau d'vn
berger li Les Papes de Rome ont l'efpee de{-
gainee contre tous Chrcfliens : ils coupent la
gorge aux brebis.Sc les tuent: ils attirent hors
des enfers les guerres_intefrines & fed!tions
domeftiques : ils aff0iblilfen.r de iour en iour
les forces de tous, afin qu'ils s'efleuêt par clet: '
fus toutes hautes tefres,& qu'ils deuorêt rous,
& reduiient vn chacû en miferable feruitude,
ëc domiaent rvrannlquemenr. Il y a centfep...
Cfiij9
tanteanspaffez, q~e. faIlS,apparence de.reli-.
gion,le Pape Hyldebratfit leprernier les fon-
demens du royaume orgueilleux d~ rAnte..,'
ch~:Hl.Celuy quiellle Ïeruireur des feruiteur~,
ellle(eigneuf d~s feigneurs) & le delire ellre
commes'ilefioir Diell~ ".
••. Enuiron ce mefme temps viuoit vn autre
Prelat en Iralie.Ioachim Abbé de Calabre.qui
declara ouuertement que le Pape efloit An-
rechrifl, . -:
. '.L'an '1;13. le Pape Ianzj, ayant mandéaux
EgHfès Grecques qu'ils euLfent à lerecognoi... ,
{Ere pour chef} receut d'eux ceile refponfer
Nousne POUU011S fupporter ton orgueil ex-
rreme.ni affouuir ton auarice..Le diable Ioit a-
nec toy=car Dieu eil: auec nous"
..~h ce meline tép,sil yeut en Italie vn hom-
me fauant, nomme Marlille de Padoue, & vu
autre nôrné Mi"chel Cefenas s General de l'or-
dre desCordeliers , qui publièrent des eicrits
contre lediét Pape, le nornmâs Antechrifl, &=
mainrenâs que l'egHfe de Rome efloir lapail..
larde de Babylô, enyuree du fang des Sainéts.
L'an 13;p. François Petrarque , homme de
gr'and nom & fauoir exceUent,efcriuit de Ro...
me en ces propre$ termes: Tu es vrayement
Ihabitation, voire le royaume des diables.qui
l~gnéten toypar leurs rufes &; fine~es.l ÇQJ,.ll",:
bien queceIoirïousfigures humaines.Eren
vu autre endroit:,Celte nouuelle BahyI61l~e41
point vne cité", ains VUe maiicn de luirons~;&
fantofines: & Four direen vu 1110r,Cett vn re-.
trait de toutes ordures , de toutes rnefchance-
rez & turpitudes, & vu enfer horribledes vi...
uans.Tout ce que Ion peut lire & cuir de Ba-
bylon.rant d'Alfyrie,.que d'Egypte,des quatre
labyrinthes, de 'l'eurree des forefi:s & .palus
fulfurez des enfers ~ n'ef] qu'vue fable au prix
de celle BabyIon Romaine. Ici habite Nim-
roth ceii elpouuanrablc haftitTeur de tour: ici
fait,fa relidence Sémiramis auec [on carquois:
l'inexorable Minoscôduit là [es proces: Rha...
damanthus & Cerberus y habitent: bref.rou-
tes les execrations monftrueules y ont leurs
nids.routes confinions.horreurs & oblcurirez
y regnent en puillance.
L'an 1;80.. durant I'Antipapautédes Papes
Vrbain & Clement , il Yeut en Auignon vn
frere mineur.nommé Frere lande Rocherai]-
lade.lequel fairoit ouuerte guerre au Pape par
, les delcriptions de la Papauté qui [ont en l'A- .
pocalypfe:Et entre autres contes.Froiflard ef- .
cricqu'il diloir, que comme la corneille ayant
iadis emprunté des plumes de diuers oifeaux;
deuint fi fuperhe,qu'elledefdaignoît,picquoit3i
becquctoir, & haraffoit les autres : au moyen
C.iij. .-
de.quby'iIsluyol1:€rentreur~ pênnages,& de~'
mouranue: Semblablemerà que les Rois de
Frâce.quiauoyenrenrichi le Pape,vn jour lat:
fezde Ien ourrecuidâce le defpouilleroyét &
mertroyent ànud.Donr tuclediét Rocherail-
Iadernis priicnnicr.où il mourut en langueur.
"L'an 1..+18. Hierorne Sauanaroia , Iacopin,
homme de gra1.1d Cauoir& autorité en la vil-
1~de Florence, s'oppola ouuertement à la cy...
rannie du Pape,&rnaintint-que le Roy Char-
les huiétieme efloir enuoyé de Dieu en Italie,
comme vn Beau, pourchaltier fiulpieré:J aua-
rice ~ cruauté des Papes. . .
L'allI4+7.Rorit en Italie vn grand & [auanc
perlonnagc.nomrné Laurent Valle.qui lnain-
tintpubliquement & par voix & par efcrir,
quec'eltoir vne tromperie & faulfeté) que de
ce quepretendoit le Pape touchât la donaifon
de Conflanrin ~ c'eft à dire, de la plus part des
terres & du têporel que riêr le Gege Romains
II n'y a pas quarante ans que Nicolas Mac-
chiauel , Secretaire de Florence) en [oaliure,
des Difcours , a efcrit en ces propres termes:
Vrayernenr c'el] vu mauuais ligne pour les
Princes Chreltiens , de voir que les contrees
lesplus prochaines del'Eglife Romaine, font
çelles qui ont le moins de religion: rellement
. qu.ç qui reuiiirerafon commêcemenr, & con:
Iidereracomme le prefentvfage Yf~tit~$Qns!
point de fauteiliugeraincdhtinelltque r:1Q~SI.
ncIommes pas-loin.de.noflrc fin , ou de _quel-
quegrandè punition diuine. · , '
" Pourconclufion,Ieshnpierez desPapes en~
uersDieu, & iniuûices enuers les hôrnes, ont
efléde tout temps cognues &_de[couuer!'é:$ à:
plutieurs : mais, àvray dire, Hue s"cft iamais
trounénarion qui [ua plus enforceleede.Pa-
pimànie..que cellede Frâcei & de làvienrjque
nous voyons encores auiourd'huy tant, <lei
meurdres & carnages; des poures fuiet~ 'dlii
Roy, qui {ont offertscerame fàcrificesôco-.
blations propitiatoires àceû Idole'de;R,(),tn,~~
êc a{folnlnez impitoyablement comme be~-e5>
dediees à la boucherie.. Et .fi Ion demandeIâ
detfus,queI auantageen peuuenrattêdrepour
noflre Roy cesbonsôc notables Confeillers,
qui, I'induifentâ cout oublier pour Ia.defenfs
& .proteétion de laPapauré.il ne fe trouucau-
tre reiponfe , 1inonqu'il:continueracelàitl~
& Iacré nom de 'Trefchrclticn.Surquoy nOll~(
auonsvn aduertiflcmenrâ.lcur faircœ Chacun
fait; ql1e le nomdeTrcfchreflien fut vue in":
uentiondu Pape.Efl:iéne a.de laquelle il reco-
gnpt& guerdonn~ Ie Roy Pepin J qui l'auoir
deliuré de Ion ennemi .Aifhilphe ,Roy .d.os '
-Lombards :rauoit en.vne entree de villetant
~ ,.~ ,"/ :_..
honoré', qlle de'fehlettte à pied:.renirIesre-
n~Sdëf(in'ciheuaP,,&leconduire parla main
iufqqes à (on Palaisrd'abôdantIuy auoir don-
né l'Exarchat ou Seignclllie(;tepl11fieurs grâi1~
desvilles d'Italie: & par<rpres receut enFrance
toutes les' ceremonies-êc facons de faire de
. J 'I~\bgti[eI>0!naine: dont cft depuis vénuecelbe
btHirt'e- coufhrme-de Fappeller ,Noflreh1:i11'8~
Pere-le tP:a:p"e Sa [ain,ëlet"b ·Le·fâil1'a-fie~e>,'A:nô:'-
, . - ,.- 0 r
1t0tiqiJe':;&~l1jeu.td'fhaYlê nounelanielede
foy;Té èroyl:a(àin&éEgli(éC{fthoh~uè~,) âpô":
ftàli1ue;R0tna:in:e.De rintde:biensfaits don-
ques: que, ce vefl'~l'àble' fiege, Romain auoit
. rëeêifs Ha }R.oy Pepin ~ le royaumede France
f'éèedtp'oUr guerdow&reoompen(e Ce pre...
cieux fiCHU deTre[C'hre{Hen~Pour lequelcon-
tinuer, certains Courtifàns ont mis ce royan-
l~e ça ,ce,' piteux eft~t& confufion ,otll:l'eus
[evoyons 'n1ainte~ant:~ diront-ils don-
q~é.s~~orileur monflre ,euiden;lmcnr au..doigt
&àTœi1) qll~tiori()bfla~tt9us'cesmaflacres,
E'arliag~s&houclJ~ries) dont ils repaillent
ma1tltenaqtlenrs yeûi&' ~[prits)ilfaiit'tout,~­
fors :aç&~ux chofesl'vrie .ouque le' Roy (oit
priuéII~'on feulen,ierit, d~·.c.e nom de',Tfet::
èhFeift1e~~ln~i~ al~ (fi'd,cRay:& Princclegiri-
itfé~: oiibien oue Ies Dècrers du Pape '-f6,-,'::'c'tlt
, ;-~, ,.) -1 ,-,; " ': "
aê'ntiUc'valeur,vertu;ui effi~ce.Cen'élb pas
• fi
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